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『異邦人』 における太陽の image
松 本 陽 正
Image du soleil dans L 'Etranger 
Y osei MA TS UM OTO 
Resume 
Pour comprendre ce que Camus a r白llementvoulu dire en ecrivant L’'Etranger, i faut 
examiner cette ceuvre a lalumi色redes enseignements philosophiques du Mythe de Sisがhe.
Les deux ouvrages, I’un theorique, I’autre plus pratique et plus concret sont en effet 
contemporains. Lorsqu’on les lit en m色metemps, le message que Camus a voulu introduire 
dans L 'Etranger s’eclaire: i a voulu“mettre en imageぺillustrerla notion philosophique de 
l’absurde. 
Le soleil est au premier plan du roman: tout se passe comme si l巴h邑roscommettait son 
meurtre“a cause du soleil”. Mais qu’est-ce que le soleil pour Camus? Que represente-t-il et 
lorsqu'il le fait entrer en sc色neou bien le decrit, dans quelle intention le faiHl? 
De quoi le soleil d巴L'Etranger est-il le symbole? On a pu le consid吾rercomme le symbole 
du destin, de la Necessit吾quiemporte Meursault. Certes cette interpretation est tentante 
mais justement le destin n’a de place ni dans Le Mythe de Sis汐he,ni dans la version qu’en 
fournit Camus. L’homme est jet色dansun monde absurde; en un sens c’est son destin mais il 
n’est pas regi par un destin necessaire contre lequel il serait vain de se revolter. 
Quoi qu'il en soit, le soleil qui revient si frequemment dans le roman, est au centre m~me 
de l’action. Et sa valeur symbolique est吾vidente:dans la scene de l'enterrement, dans celle 
du meurtre, le soleil, synonyme de feu prend le pas sur Jes trois autres elements primordiaux 
de l’antiquite, la terre, 1’eau (=la mer sur la plage) et l'air. I est le principe essentiel qui 
gouverne le monde. Bien plus, comme anime d'intentions malveillantes, i se montre hostile 
a notre heros, impuissant et passif en sa presence, et le guide finalement a saperte. Le soleil 
est ici le symbole de ce monde absurde dans lequel l’homme est jete (voir Le Mythe de 
Sisyphe). 
De plus le soleil邑touffantest l'image de la mort dans les deux scenes qui depeignent une 
mort ou un meurtre. Le soleil de la sc色nedu meurtre est rouge, rouge comme le sang qu'il 
プレイヤッド版による AlbertCamusの作品を次のように略記する。
PL I : Theatre, Reciお， Nouvelles,Gallimard, 1967. 
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fait verser. 
Cependant, comme nous l’avons remarque en constituant un tableau de toutes !es mentions 
du soleil, le soleil apparalt sous un autre aspect dans d’autres scenes: bleu, dor吾（commele 
ciel) ou brun (comme le corps qu'il bronze), i sourit tendrement aux jeunes, a lavie qui monte 
et qu'il symbolise en la fecondant de ses rayons. 
La vie et la mort, I’envers et l'endroit, l'exil et le royaume! Ces termes pourraient paraltre 
contradictoires, mais Camus ne !es a -ti pas employ邑Sa dessein pour qualifier un monde 
irrationnel, p吾tride contradictions, qui, dans sa superbe indifference, nous menace et nous 
rejouit tour a tour? Le soleil de L 'Etranger en est un exemple frappant et symbolise ainsi le 












シュポスの神話』 LeMythe de Sisyphe （以下『神話』と略記）との関連なしに『異邦人J
を考えることはできないだろう。なぜなら，カミュの創作ノートともいえる『手帖JCarnets 
を読めば，カミュが『異邦人』と『神員削とを並行して書きすすめていたこと，両作品と『カ














された『異邦人』論を， 「伝記的読み方Jlecture biographique, 「政治的読み方Jlecture 
politique, 「社会学的読み方」 lecturesociologique, 「形而上的読み方Jlecture metaphysi-








1 ) Brian T. Fitch, L 'Etranger d’'Albert Camus, Larousse, 1972. 
2 ) Conclusion: La societe a besoin des gens qui pleurent a l'enterrement de leur m色re;ou bien 
on n’est jamais condamne pour le crime qu’on croit. D’ailleurs je vois encore dix autres 
conclusions possibles. (Albert Camus, Carne~ヲ jamier 1942-mars 1951, Gallimard, 1964, p.30). 
3) Jean-Paul Sartre, Sit•附tions, /, Gallimard, 1947, p.100. 
4) Ibid., p.105. 
5 ) Gaetan Picon, Panorama de la nouvelルlitteraturefrancaise, Gallimard, 1970, p.115. 
6) 『異邦人Jの構想、を練っていた， 1938年10月20付のアルジェ・レピュブリカン紙に寄せた円厘吐J
La Nausee紹介記事の冒頑で， Camusは， 「小説とは，イメージ化された哲学にすぎない」（PL
I, p.1417）と述べている。
7）作品は I集団的制作の試みJEssai de creation collective (PL I , p.395）とされているが，この

























8) PL I, p.399. 
9 ) Albert Camus, Carneおmai1935 fevrier 1942, Gallimard, 1971, p.141. 
10) PL I , p.1929. 『アメリカ大学版への序文jPr，幼cei1 f’＇edition universitaire americaineにあ
るカミュn身の言葉。また， CarinaGadourekのJを借りれば「無垢な罪人」 criminelinnocent 
(Carina Gadourek, Les innocents et les coupables, Mouton, 1963, p.82）ということになる。
1) Rene Girard, Pour un nouveau proces de L’'Etranger in Albert Camus 1, Lettres Modernes, 
1968, p. 24. 
12) B. T. Fitchは，光と暑さに対するムルソーの過敏な反応を次のように説明している。 Iressort 
tres tat de son recit qu'il est tres sensible a toute sensation forte, et notamment a lalumiere 
et a lachaleur, qu'il est en fait d’une hypersensibilite exceptionnelle. (Brian T. Fitch, 

















13）主人公ムルソーと読者の一体化の子法については Fitchが詳しく論じている。BT. Fitch, ibid., 
pp.39 45参照。
凶 C出t.~x は次のように指摘している。 Totれa 訂river くacause du soleiI> et ces quatre petits 
mots d1sent vraiment tout. (Pierre-Georges Castex, Albert Camus etくL'Etranger >, ] ose 
Corti, 1965, p. 85). 
一一例をあげておく。 je附 xdire qu'o川 eaucouppar e moi et peu 
de mon crime. (p.1195). 
16）『異邦人J以前に書かれたが， Camusは失敗作と考え，生前には結局刊行されなかった『幸福な


















































( 2 ) 











太陽 soleil 37 
14 




i毎 ロter 15 
19 
目 yeux 15 
3 
音 bruit 12 
？ 
タベ s01r 1 
？ 
光 lumiをre 11 
3 
暑さ chaleur 8 
4 
夜 nuit 8 
？ 
習慣 habitude 7 
？ 
官尋 き eel at 5 
？ 
匂い odeur 5 
3 
眠 り sommeil 5 
？ 
i干 sueur 5 
1 
大地 terre 5 
8 
















































?? 1 2 2 2 プレイヤッド版でのおおよそのページ数「汗Jsueurなども当然のことながらかなり多く用いられ「輝きjeclat, 「暑さJchaleur, 
三人か場面（ 3) (4) (5）における語の使用数に注目しよう。浜辺への散歩の人数が，ユは「不条理Jabsurdeという語をただ一度しか使わないという芸術的配慮、を示しているが，
二人から一人へと減少すると共に，危機的な状況が増大し，劇的効果が強まるが，ら二人へ，
ある効果を生み出そという語を多用することによって，それとはまったく逆の形で「太陽」
の殺害の場面になると圧倒的な数にのぼってい( 5 ) それと共に「太陽Jの使用数も増え，とりも直さず，主人公の犯罪を「太陽のうとしていることがみてとれよう。その効果とは，
せいjに帰することではなかっただろうか？
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「光Jlumiere 「暑さJchaleur (p .1172, p .1175), リー の面会（2章）といった場面では，「太陽のせいjで半ば痴呆状態になった埋葬の日の彼の感覚を追体験することによって，「同
「暑－い」 chaud(p.1173, p.1177, p.1178, p.1179）や「陽の光」 jour(p.1178）といった名詞，じ太陽」に照りつけられ，殺人に至る主人公の感覚を共有させられてしまうのである。
「暑さ」また3章・ 4章の裁判の場面でも，(p.1173, p.1175）といった形容詞の使用によって，
「汗Jsueur (p .1188, p .1194, p .1198), (p.1184, p.1187, p.1188, p.1197, p.1198, p.1200), I部「この本の意味はまさに二つの部分の対応にかかっている19)Jとカミュは述べている。
「うちわJeventails (p.1187, p.1188, p.1198）等「扇風機Jventilateurs (p .1186, p .1198), とH部はほとんど同じ長さだし（プレイヤッド版では同じページ数になる），主人公ムルソー
全｛本的にみてI部はの語の使用によって，外は太陽が支配していることが間接的に示され，I部では同人ついで死刑囚として描かれI部では自由人として描かれていたのに対し，は，
太陽の影が感じられる構成になっている。
20) Roland Barthes, L 'Etrange久 romansolaire in Les critiques de notr官 tempset Camus, Garnier, 
1971, p.63. 
I部の裁判で
18) PL IのQuilliotの『HJによれば， j草稿から決定稿にかけて，殺人の場面で太陽の果す役害I］を
Camusが強調した跡がうかがえる。 PLI, p.1924参照。
19) Albert Camus, Carnets janvier 1942 mars 1951, op.cit., p.30. 
I部では我々読者は主人公の内部を生きてきたのだが，また，ることになる。
















21）例えば， C.A. Viggianiは次のように考える。 lamer et le soleil, qui sont nettement lies clans 
son esprit, peut－~tre inconsciemment, a la mere et au pをre.（…） Le soleil poss色depour sa part 
toutes les caracteristiques paternelles: il epouse la mer et la terre, i est l'image de la verite, 
i ecrase et detruit. (Carl A. Viggiani, L 'Etranger de Camus in Confi旨urationcritique d'Albert 
Camus I, Lettres Modernes, 1961, pp.120-122）.また， P.C. Hoyの書評によれ，，;f,Rene Andrianne 
のSoleil,ciel et lumiere dans L’'Etranger de Camusでも，太陽は父の象徴と捉えられている。
Albert Camus 7, Lettres Modernes, 1975, p.187参照。
22) R. Barthes, op.cit., p. 63. R. QuilliotやC.A. Viggianiも同様の見解を示している。 Le soleil 
rythme 1’ouvrage. I etait haut clans le ciel, pesant comme un destin, le jour oil Meursault 
entterra sa m色re.C’est le m~me soleil qui presidera au meurtre, la m~me brOlure sur le front, 
le meme etourdissement. I reparaltra plus etouffant que jamais, implacable, le jour du 
jugement. (Roger Quilliot, La mer et lesρrisons, Gallimard, 1970, p.96). La mer, le soleil et 
le hasard constituent en effet pour lui（ニl’auteur)I’equivalent du destin grec. (C. A. Viggiani, 
op. cit., p.126）.また， M.G. Barrierはfatalite（運命，宿命）と捉えている。Sil’on veut absolument 
oublier que Meursault n’a rien fait pour eviter de tuer, le seul responsable, c’est le soleil. V oila 





























(j’ai ete aveugle par l'eclaboussement soudain de la Jumiさre）によって，光に対する受動性も示
されている。
24) Castexは次のように指摘し，太陽を運命の象徴として解釈している。Ledestin, en la circonstance, 
prend de nouveau la forme de la fatalite solaire, car le soleil glisse sur le revolver que 
Meursault tient maintenant dans sa main. (P.-G. Castex, op.cit, p.85). 




























25) Qu'en d~pit des apparences, leρresent du narrateur se situe au meme momentρendant toute 
la duree du roman, c’est-a-dire vers la角， audebut de son dernier c加1pitre.(B. T. Fitch, 























































































（…） s’opposait a mon avanceという表現に注目しよう。 S’opposeraという言葉によって，太陽でいっぱいになった光がまるで平手打ちのように，私を見舞った。」
太陽が一一ここではその属性の「暑さjとなってはいるが一一主人公に障害物として立ち塞Dans la rue, a cause de ma fatigue et aussi parce que nous n’avions pas ouvert les 




















ってこそ作品は説明されると述べている。 AlainRobbe-Grillet, Nature, humanisme, tragedie in 


































訳だが， 『神話』のこの言葉をすでにみた太陽の imagesに照射すれば， 『異邦人jの中の，
30) PL I, p.107. 
31) PL I, pp.107 108. 
32) PL I, p.113. 

























る。 Maisle plus souvent, le soleil est une epreuve. （…） Le soleil est le domaine duくnon:>.
I eclaire un monde qui n’a pas besoin de nous, qui nous a precede et qui nous survivra, un 
monde muet dont i demasque l’くhostiliteprimitive:>. (Bernard Pingaud, L 'Etranger de 
Camus, Hachette, 1971, pp.17-18). 
34) Viggianiは次のように指摘している。Chacunedes trois rencontres de Meursault avec la mort: 
l'enterrement de la Mさre,le meurtre de 1’Arabe et le proci~s, a lieu sous le soleil le plus chaud 
de l'annee. (C. A. Viggiani. oρ.cit., p.128). 






















































J’avais laisse ma fen~tre ouverte et c’etait bon de sentir la nuit d’ete couler sur nos 





36) bruniが用いられている箇所もある。 J’aiaper¥;u Marie en face de moi avec sa robe a raies et 
son visage bruni. (p.178). 
37）逆に，陽焼けしてないレエモンの白い肌の色は，ムルソーには厭な感じがするoses avant-bras 
















































39) Castexは「世界jを次のように説明している。 etd巴demeurerainsi en harmonie avec un monde 
qui, quoique indiff邑renta notre destin individuel, est a lasource de nos joies, comme de nos 
tristesses. (P.-G. Castex, op.cit., p.95) 
40) Morvan Lebesque, Camus par lui-meme, Seuil, 1970, p.57.邦訳，
文書院，1970,p.68. 
高畠正明訳，『カミュJ，人
「試練J,「父親J,「運命J,
Ii 
